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Mit 55 Illustrationen und einer Uelersichtskarte über die königl. württ. Staatseisenbahnen.
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Mit Illustrationen und einer elersichtskarte Staatseisenbahnen.
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